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E X P O S I C I O N DE S E V i L L A Naciones, D o n 
Marcos, España, 
Europa Lion cTOr 
Suiza, Suizo. Ve 
necia y Vizcaína, 
precio tnínúno, 
por persona con 
pensión 
SOBRE E L T I T U L O DE UNA MARCHA DE LOS ABNEGA UNA J O V E E ESTUDIANTE DE 
OBRA T E A T R A L DOS PONTONEROS MEDICINA PONEF IN A SU 
VIDA DISPARANDOSE UN T i 
RO EN LA CABEZA La autoridad p r o t e g e r á a los via" 
jeros contra los abusos de 
la codicia 
La sugestiva be l l c / i tradicih hospedajes ni en las subsisten 
nal de Sev l 'n. au.iicuinila en.cias, ni en ninguno de los ser-
"rado superlativo por los esjvicios de utilización indispen' 
plendores del magno Certamen sable. j 
Ibero Americano próximo a !Quienes se propongan visi 
¡naUglirarse, se mos t ra rá den tar a Sevilla pueden hacerlo 
tro de poco a la contemplación sin temor alguno de sufrir con PonH^s un total de 6000 ha jnaestro Alcalá Ga'.'cno, que ha producido general senti no derecha, se c icontró la pig 
del mundo. Todos los años por trariedades en este respecto, citaciones suficientes para diez fué estrenada con clamoroso miento en esta ciudad ( 
Leemos en "Heraldo de Ma Hoy y a bordo del "España 
^ r i d " ' , que los señores A. número 5", marcha rán con dij — 
jGasanova y Manud P. do Se rección a Ceuta, los soldados Madrdi.—Ayer en la calle 
macarrera, autore.; de un sai que componen la Sección de de Claudio Cocllo, la señorita 
10 a ¿0 pts. nete que iba a ser estrenado con Pontoneros militares, al man Emilia Gay de Caso, pertene 
Id. máximo l o a S O p t s . el título de "Siempre es e1 do del teniente de Ingenieros ciento a una ilustre familia, 
Chalets de las Giu amor" han acorda t ; desistir de señor Menoyo, y pie bastantes y estudiante de Medicina, pus^| 
dades Jard ín . Ba que lleve esto titulo por ser e) años han venido pretando su fin a su v i d i disparándose un 
rrios Nervion y mismo que Éioivi una comedia perior servicio en el puente des tiro en la sien derecha que de 
Guadalquivir. Pre l i r ica de nue?lr • distinguido aparecido por el alzamiento d e b i ó producirle la muerte instan 
ció por persona 6 a 20 pts. amigo y aplaudido autor, der el de Alfonso Xíl l . jtánea. 
En estos hotc-.es habrá dis Francisco Muro Gómez, y el La marcha de estos soldados A su lado, y cerca de la ma 
que no tola con la cual se había suici 
la'Primavera, Sevilla es una ac pues la r>rganizatolón del gran mil# personas. Sumándoles los éxito en Cádiz año i ! ^ 5 por puede olvidar la labor desarre dado, 
tualklad fragante por las inag dioso aQonteclnncnto alcanzó hosPedfi^es de mferiores cate la compañía d j Vaiero Codeso. Hada por los mismos y aunque,' Parece ser que la señorita 
nacencias de su incompara- las máximas previsiones para gorías dispondrá Sevilla de alo Muy gustosos recogemos es desde luego, el Mando es ha Gay padecía una enfermedad 
bles fiestas; en el presente, soque la hospitalaria ciudad qUe jamiento P a r í 25.000 perso tas manifestaciones de los an visto en la necesidad de re le 'crónica nerviosa, y desespera 
bre los esplendores seculares va a ser durante un largo espa nas- tores Sanz Casaeova y Soma varaos por ser aquí innecesa da tomó tan 
v famosos, ofrece además la pri ció de tiempo él centro de En ca(:la habitación encon carrera que en br rve estreno rios ya sus valiosos servicios ción. 
vilegiada ciudad, el soberbio a t racción del mundo, no recha trara seííalado el viajero el pre rán en Barcelona el saínete que ello no quita para que Larache —— 
espectáculo de la Exposición ce a sus visitantes con precios cio correspondiente. Si no l o b a originado esta aclaración deplore la ausencia de los pon 
que si es excepcional por su excesivas ni molestias enojo hallase deberá exigirlo y si no *con el tí tulo de "E l eterno teneros, cuyo recuerdo quedará 
ontenido espiritual, también sas. fuese complacido y advirtiera amor", y a los que deseamoí imperecedero entre los que sa' 
puede afirmarse que en el as Téngase, por lo tanto, la cer en cambio, uropósito de menos el mismo triunfo artíst ico que hemos el bien que han propor b 
pecio material ronsí i tuye algo teza de que la cordialidad efu cabar su derecho y vulnerar lo alcanzó "Siempre e; el amor" clonado con su excelente actúa . u ^ D p,.6 p o ^ 
maravilloso, va que ninguna, siva que debe reinar durante c 8 ^ 1 6 0 ^ 0 ' p i 'Coentará sus re de don Francisco Muro Gómez, ción. W T o n el m ^ T n ^ l« • 
otra ofreció j amás , ni es fácil las Sestas del mismo modo que clamaciones a la autoridad en , • _ , Que la suerte les acompañe se ' L - ^ 0 ^ a ^ 
en mucho tiempo, ofrezca reina habitualraento, no será la seguridad de ser atendido. ^ CAI Imr te emTOEr y sigan obteniendo iguales éxj 
ex i rema resol u 
INCENDIO EN UN BAILE 
Londres.—Hov se ha 'cele 
que CAIVIBIO DE SALUDOS E N T R E 
LOS GENERALES GOMEZ JOR 
DANA Y MSLLAN ASTRAY 
la singular caracterís t ica de un ensombrecida por la codicia. La niínica infracción de las ñor 
mayor número de edificios per Todo será norma., enleramen mas establecidos será castiga 
manentes ni de más rica mo te normal, y si alguna anormali da con sanciones que pueden 
numentalidad. dad ilícita se manifestase con IleSar hasta la 'neautaelón del 
El convencimiento de esla tra toda previslói., a t r ae r á in establecimiento. ^ 
realidad explica el interés bien mediatamente sobre quienes la 
justificado que despertó en to pi'oduzcan el rigor inflexible de cedido con los servicios Pübli blegTama siguiente: 
das partes tan grandioso acón las sanciones- advertidas de an eos, taxis y caruajes de todas . . ^ desembarcar A i 
teciniiento preparado con los temano con claridad contun clases, abastos de carnes, pes 
cuidados más exquisitos para dente. cades y todos los art ículos de 
servir con la máxima eíhcacia Por si estas razones no fue Pr"liera necesulan, para que no 
los altos intereses de las reía sen bastante para llevar al áni die pueda convertir las fiestas 
tos que los aquí alcanzados es Íncenf'Í0 (Iue r e f ltaron va 
lo que desea DIARIO MAURO ™ * atr0pellQ5 y al^mos ÜSlí' 
¡Tetuán.—S. E. el general 
conde de Jordana ha recibide 
! del general Millán Astray el ca 
QUI, interpretando el sentir de 
esta ciudad. 
tentes graves. 
FUNCION BENEFICA EN 
TANGER 
^entina — 
repibe respetuosa cnrifiosísinio ACTUARAN ARTSSTAS FRAN 
saludo rogándote extiendas gle C E S E S 
rioso Ejérci to Africa queridísi 
ma Circunscripc 'ór. mi mande El martes próximo 9 del ac-
—Millán A s t r a y t e s , de Tánger , una selecta 
A l que ha contestado con este agrupación ar t ís t 'cá proceden 
ran dos célebres artistas de la 
ciones futuras de España con nio público el convencimiento en pretexto de negocio ilícito abl.azándote con toda j almn ^ en el Qrél- Te{i[ro nePvar 
los países concurrentes, y con de que Sevilla garantiza por el a costa de los lorasteros \ de 
seguir al mismo tiempo para celo de sus autoridades que to ^os que no lo son, con perjuicio 
Sevilla la consagración de sas do visitante puede visitarla sin irreparable para Sevilla, 
actividades inodemas y de sus preocupaciones. permanecer ^s de esperar que estas acia 
cualidades excepcioi.aleb como tranquilo y marcharse satisfe raciones que nos han sido fa 
centro de turismo. che de haber aprovechado bien cilitadas direclamente por las 
La exaltación espiritual pro el gasto que sus posibilidades autoridades sevillanas y nos 
ducida por el anuncio de esta ecoirómicas le permiten hacer, otros hacemos públicas con gus 
Exposición que en realidad es insertamos la tarifa de precios to Para contribuir a desvanecer ^ 
«na fiesta del alma, ha querido de horpedaje que h a b r á n de el recelo existente de que Sevi 
• durante 
, que de , 
^ . , decemos corazón cannoso salu presentación, seen visitarla, sean suficientes , , • i 
GIMENEZ E IGLESIAS EN RIO 
JANEIRO 
Río Janniro.— La colonia es 
pañola ha dado hoy un gran 
almuerzo en honor de los avia 
dores J iménez e Iglesias 
Durante el acto reinó gran 
animación. 
J iménez e Iglesias recorrie 
ron por la noche algunas socie 
j m • > i r. dades española,?, siendo agasa te de Francia en la cual figu . , 1 ' b 
i del alma, ha querido oe norpeaa.ie que nanran ae - — - ^ ^ 
vechada por quienes regir en los hoteles de las dis lla n0 sera asequible 
de su oficio solo ven tintas ca tegor ías : .el Certamen para los 
otro. 
"Embajador de España 
Buenos Aires. Comedia Francesa, de París ' 
"Saludando a V. E. muy ca in te rpre ta rá el famoso drama 
r iñosamente ruégelo transmita "Hernani" . del inmortal Vic 
general Millán Astray lo slguien tor Hugo. 
j Numerosas y significadas per 
jados. 
HOY SALDRA PARA MONTE 
VIDEO EL ' JESUS DEL GRAN 
PODER" 
Rio Janeiro.-—Esta mañana 
estuvieron en el Campo de los 
Alfonsos los aviadores españe 
Los precios de las localida l e s , J i m , é n e ! e pes ias acompa 
glorioso des son los siguientes: 
ción y yo en nombre todos, agrá propósito de asistir a dicha re 
decemos corazón cariñoso salu 
do que hago público, enviando 
Ejérci to Africa Circunscrip senas de estas plaza tienen el 
ser aprov 
razón 
el lado materialmente negocia H o ^ l de gran lujo 
ble de todas las cosas y tienen Alfonso X I I I . Pie l ^ a tranquilizar a las personas a rl quepido 
^ hábito de aprovechar la bue cio mínimo por dispuestas a asistir a los mag ^ m u á 
*a disposición de las mult i tu bitación. sin pen ^ f l f * «c 09n W l a h.ermosa abrazo que ha 
para el exceso de gastos sión 40 a 50 pts. emdad del Guadalquivir va a españoles ^ 
Arante las horas felices de ge Idem máximo 120 pts. inaugurar el próximo día 11 de de Jordftna.,t 
^ lina aspiración. Semejante Hoteles de primera de 1920 I 
actitud de explotación es nal a categoría. "Bris 
J"81 que se produzca, pero nr 
debe ser tolerada por cuanío 
^p romete el éxito del pro 
P^ito. 1 
ñados del famoso piloto portu 
Advertidas las autoridades se 
planas de los sórdidos mane 
[03 de explotadores y logreros 
^ adoptado las medidas con 
Juntos para fnislrarios> de 
dlendo su propia obra, que 
trol. Cris Una, E r i 
taña Hospederías 
de Santa Crn/ In 
glaterra, Madrid, 
Majestic, París y 
Sevilla. Precio mí 
nimo por persona 
con pensión 
Id. máximo 
UN AVISO SOBRE LAS PA 
TEPiTES 
El represontante de la Di ré 
ción de Haciende, nos ruega pon 
.n A.tray, efusivo Asiento de palco, 20 francos f16* Gaf0 Soutmho examinan 
iacémos extensivo Butacas, 15, anfiteatro 5, entra í 0 f T úr ̂  ?GSl'S del Gran 
españoles de Amér ica .—Conde da general, 3'30 francos. í.oder ' ^ *Q halla *n m ^ n i 
i Se hará el cincuenta por cien condiciones 
k to de descuento a los alumnos Los ^aviadore^ han fijado pa 
' de las escuelas. ra m a ñ a n a entre emeo a seis 
El "Syndicat d'Initiative e1 ^ ^ e la partida para Monteví 
de Turisme*' de Tánger (Calle 6 1 
'de los Siaguui). está a la dis m m, 
posición de los scúores que de DESPRENDIMIENTO DE T1G 
TEATRO ESPASA 
E L FORMIDABLE ESTRENO 
D£ HOY 
Hov se c j t r e n i en nuestro RR.AS seen dquirir entradas. 
gamos en eonocimiento de los f í m ^ C ( ú ^ 0 ^ 1 *f6n 1}G las í ' 
dueños de los vehículos desti buenas peh calas) la mas gre LA REV0LUC10N m MEJICO Huelva.—En una mina de Rio 
— tinto hubo un desprend'nnlento 35 a 50 pts. nados al neg0C.iG dc viajeros y ciosa' ^ más ¡rresistibie, la más 
55 a 75 pts. transportes de mercancíos que original, de ta creaciones del 
NOTAS.—En los hoteles de deberán proveerse de la patcn 
Inconmensurable "mimo ' de M é j i c o .—H a habido un com de tierras muriendo dos obre* 
bate entre feierales y rebelde^ ros y seis fueron ^Iraidos g.'íi 
J i RA « n o n ..«foc nnev las gafas Harold Llovrt y cuvo 
t*** ««Pato y Sevilla con este grupe se admiten viaje * ^ 1 ano ^ ^ ^ « g « to lo es "Re lámpago^ . ^ s e ^ n ^sde fiU Ves, 
ranM ros sin pensión. Los precios Analice el poesente mea de Haroid ^ | n d u ^ l e el actor cuartel general, el general Ga 
lies el estado de las fnems es 
¿Jü! justamente como coope 
m ^ deflnillvos del éxito. 
de ^ úúo flispueRto todo 
" Prolcccióndocididay gai'anli  i  i .  i  fi li e l -.-ese t  
tJj* los 'wt tan le» conside máximos convsponden a habí abril , ^ Ur del m,]ndo Sus 
taclones con sam privada y En cuanto a los comorcanles ducciones 3cn ,a3 MlSs S8bo excelente y espei » do tttt m , 
cuarto de baño e i n d u s t r i a d que util.zrm ve readas de ^ los p i M í M '«ento a otro poder npoderárso 
hiculos para el transporlo de En ^ e9 ant iwn[n. un hümt) de la ciudad da J u a r e í dondoi 
las mercanc ías propias de «ur rigmo ^ humsn0( ^ e tá ac&htonsrio el yeuerol r * . 
beldé Escobar. 
^ e s M cuidadoso trató 
^oesa eltono optimista 
Pectñnl0 Par''1 armonizar el es 
laciilo con el espectador. 
1 
Hoteles de según 
da categoría. Ce 
cil Francia, Orien 
te, Roma, Royal. 
Simen, y San Se 
bast ián precio mí 
nimo por persona 
neírocios, se Irts facilitará gra ,. 
. cg ' 0- 1 f j phcaciones de mal gusto, ni bft 
tintamente uno tarjeta, h a c i é V u . - J — ' — ^ v a s a d a s grotescas Ha sido deUMó un oílcial, 
deles presente les esta t e r m ^ En ^ R e l á m ? a g 0 ^ ^ rebelde y.dice que en tmm 
nantemente prohibido hacer tá más acertado que nunca. la columna rebelde la forman 
con pensión 
:ara obtener este resal Hoteles de tei 
H medidas adop 
20 a 25 pU te. 
transportes cobrando BU impoi Xo dudc ttoy,e, 5000 hombres. i 
habpáP^hmi¿Pn ase^rar que no 
lsos de Ulero ni en lósl 
categoría. Bjí i^ , 
Blanco, Cuatro 
Lea us* d 
«DIARIO ISARROQül" 
Teatro España se verá covnple 1 • . . . . . " " i 1 "r" '" — i 
tamente invadido por un publ? Papel úr r-iHa blanco, color 
!co ya impaciente de admlrat fileteado en estuche f c a r p í -











. T A R I F A S 
08 io los encontrará en tine 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
UsaJ siempre la PAN A - K A ANTICA T A R R A L INFAN 
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la j y g | 5eV| l ¡a 
curación del catarro en lo* iños. 
Precio del irasco: l peseta. 
Detalles del partido de ^ V T Z ^ r * ™ 1 * -
[fútbol e n í r e e! Oviedo 
T I N T U R A DE IO I N A L T i j ^ J i - f i «SOBOC».—La 
ú.iica que no produce irritación en i.) p ^ l y e s de conserva-
ción indefinida. 
Precia del frascü: o'75 pesetas. 
Oviedo. í£n el campo de Tea 
linos jugaron un partido de fút 
DIRECCION DE OBRAS PU 
BLIGAS Y MINAS 
En el Boluiín Oiicia] <!' 
Horario rehira a¡ 
n 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Capital 
Sociedad anótuma fundada en 18 77 
105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Hue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fendos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo . 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y pr inc ip ies lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L RHUNDO ENTERO 
COMPA^gA TRASMEDITEHRAl iEi l 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRiGA iANARIAS 
SALIDAS DE: 
derceicna . • 
Tarragona , . 
VafencJR . . 
A^esrte . , . 
ttartagena • • 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceóte . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 

























-elidas de L&racbe pai^ Qádis ios (USA 8, @, i i , i9 21 y £ i 
Valenc iana 
^ e r ^ t d i ario eotre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tas n y Ceuta 





Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 i 30 y 16 
1.' 2 / 
NOTA.— Los ecchea de 
las 13 y 16 horas «ole Üe-
gsQ hasta Tánger. 
I Arcila 
I Puente 
j íalei na- Dlrect<ü y sin 0* 
De L^vfichv; > | C5&nñí j znr Tárjr^r 
' R*¿fti« ^SOyll'SO tn. 
fetuaD 
Ceuta 
De Larache a Alcázar 









S '^SO. l l , 13 15, 
horas 
7*30, S'SO, 10. 12, 
14,30, L7 30.19 
&3Qt 10,121<í'30 
•frecis y sia p«-




























Esta Empresa tiene estebieütío un grsn ser ido de automóviles rápl-
sjodernos, de gran lujo y comodidad, entre / <- ¿ras, Cádiz y vicever* 
•6. y A'geciras, jerez, Sevi ia 
"iipadón con ia iiegada y s->Ud£¡ a 
ras y Málaga, en com-
•% de A inca, 
áran ílotei r^estaurani tspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicial 
de comedor, espléndidas hahitacionee y cuartos de baño. Go*] 
midas a la carta, por abones y cub ier ta 6« sirven MMMrgOB,: 
£ | t > SMH puent» 009 m hues ^ 9 4o «oeinst 
zona de Prol^».toiano do Esna bol, correspondiente al cam- . 
. . . , . . . na en Mar r . i ' . : Í: correspon peonato de Ii^a, secunda divi- . _ . 
. , t r\ • T v? A 1 0 • diente al 2 ^ d • iiiarzo, se pn sion, el Oviedo h, C. y el Sevi- . . . , . i •i c blica el pliego d" condiciones Ha r . L . . I 1 . • 
En los primeros momentos particulares y económicas q«-1 
el partido es movldí.ÍCPO, ata- ha de rcSir ,,, c ncarso P010 
cando los sevillanos rápida- & Qpnst rucciú . de la secc; 
mente, pero faltes de emoción. de la c a r r e t ó n de Teluán a Mo 
Las líneas delanttr..s de ^m- l i l l a , compreiiii.:'a entro Ua].' 
bos equipos ligan buenas ju- Besen y el zoco el Tonin de Be 
gada*-, llegando incesantemen- ni Hadifa, cuya longxlud os Ji 
te a Us puertas contrarias; pe- QS ^ IS ki lómetros, 
ro el desacierto en los tiros ha-j Podrán toníar parte en el con 
ce que no marquen tantos. curso por sí o p3" medio do ro 
La lucha se estaciona en me- presentantes dobidamonle auto 
dio campo y las líneas medias rizados, los part^L ' . 'arés y em 
hacen un buen servicio a sus presas que t 3 ü g m aptitud 1c 
respectivas delanteras. Abad y gai para contralor y acrediten 
Abdón se distinguieron hac¡en- capacir|ad técnica y financiera 
o un excelente partido. |pra la ejecuciót: de las'obras/ 
lermino la p imera parte! r 
con lucha en medio el campoj LaS 1 ™ ? ™ " * ™ * ™ V™*™ 
emp.tadosacero. |tara11 011 P1"-0 cerraf,ü ,tJ 
Hn el segundo tiempo se hace )cracl0 011 la S - ' de í ana de la Di 
jn juego du-ídmo y sucio, sobre ^ecc ión de Oh"i\* Públicas y 
todo por pa'te de los sevillanos, ñas antes de las doce del día 1C 
Hay un momento de peligro del próximo mes de mayo, 
para la puerta sevillana, que la j E1 lan fiil longUmlinai; 
defensa despeja. . , 
XT 1 1 . secciones tino y pliego de con 
INuevo avance loca! y Eizagui-s . . . , , , , 
rre luce en una parada. jdieiones referentes a la obra, 
A los cinco minutos de comen-jsatrán a disposición de quienes 
zar el segundo tiempo se produce : deseen examinarlos, on la Sej 
el primer tanto para el Oviedo, c r ta r ía de la Dirección de Obras 
Apenas se centra el balón avan- Públicas y Minn.s en T e t u á n , 
zan los sevillanos, consiguiendo durante el plazo do admis ión! 
a:'1 d u 30 OctüK 
C E U T A A T E T U A N 
:EUTA (PliERÍ O ) £ 











Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 









CEUTA ( PUERTO) t i 
9,ñ5 
Ü.59 
i 6,̂ 6 
?,o5 20,40 
Cruce?• ] rene? 2 y 76, en Negro 
Banco tspanol de Crédito.-S. ñ. 
Oa^Hai G»8em£>oi8ftCío S0.*28.500 pes?!^ 
Rdaeiras 3.0,290.448.23 
Uaja de ahofro»: imereaes i % a la vista. Guent&g n o m ^ 
en peseíaa y divisai extranjera», 
buenraai de Larache: Arenída Reina Viotorit 
Ror&s de Gaja de $ a 13 
el Sfoal del empate. 
A los 18 minutos, Caramelero, 
recoge un balón y lanza un chut, 
consiguiendo el segundo tanto 
para su equipo al estar Eizag-uirre 
tapado, qu no vió la pelota. 
A los tres minutos del tanto an-
terior, Roldán centra, promovién 
dose un gran lío ante la puerta 
del Oviedo, que aprovecha Rol-
dán para tirar cruzado, logrando 
de nuevo el empate. 
de proposiciones, en los d ías 
y horas hábiles de oficina. 
La apertura de pliegos se 
efectuará públK-á&eñte en la 
n t o n i o B a l a f f u e r 
hj^ééUo de materiales da eons&'jse^on. £&bn*& üe dtiücni 
Dirección de Obras Públ icas y ' Mdráuiieas. Maderas de todas fiases. jKierros. Qh^pes g&ln-
Minas, a las doce del día 11 de' nlaadas.. Ju*b*ác de madera, Cerería m e c á o i ^ As-iíaaloi d| 
S&s^r. P^tef ía é e i o e í n a . ae?ásii«a. .Qrislal^na. Mstal&í. y i ¿ mayo próximo. 
Te tuán 29 de mar/.o de 1929 
— E l Director DANIEL PIQUE 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad enTartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
Lamas lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
gu-ti, frente a Coreos. 
H O T E L PROGRESO 
- ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
wm&swm fin Í A H m&m£Mm i 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variatlas» 
Frente al Teatro EspaSa-LARACBK 
P £ | 7 T l j 
D E VENTA 
GASA QO*A 
I d e a l L 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerTicio conToíaido con ol FerrocarrllITin^r-Fet 
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«Q O Y A'' 
Larache-Alcazar-Sevllia 
GRANDES TALLERES D í ^ 
PRENTA CON MAQUINA8 «f 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemeroi de campad 
Aparatos fotográfico^^ 
M á q u i n a s d e e,,JrRa|í 
Casa proveedora de U 
Inst i tución Cooperativa^ 
ra funcionarios del & 
la Provincia y el Mun^P1 
Gramófonos—D1»001 
* ís • r>r 3 & y 80 d$*« resp -rv-
staciones, valedores por cinco fechüs; y abonos 
ntp, atiiiis^i^s por una o varias personas Indis-
T fv.-lble» -v::«rros jor l , 3y l i meses. 
1?9. 
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NOTICIERO r v c Ü L 
¡DÍtal de la 
ayer giro una 
Proceden'e de S a n F e r n á n da a y e r ( 
donde ha d 'jado a su di? Cruz Roja 
HHinguida familia regresó a1 
Larache el jefe d3 E . tado Ma1 E n el c 
de la Gircnnscripeión le v i s i ta de inspección a las fuer 
^ente coronel don Rafa»;l Ro zas j a l i f i a n a s y servicios de In 
. ez Ramirez, al que envia {ervenciones, del T.Zenin y S1 
rmpstra curüial bienveni di A U . el j e f e de las Interven 
cienes Militares teniente core 
¡ n e l den Eleuleno Peña, regrt-
En la mañ-me. de ayer fon sando a la plaza al anochecer 
en la rada el vapor "Isla en unión de l capitán ayudante 
;capitán L a s t r a e in té rpre te Pin dea de Menorca 
por la tarde se verificó el em tos. 
parque del personal que mai 
chabft a la Península zarpando T>c M a r r a q u e c h , donde han 
1 citado vapar para el puerto pasado unos d í a s llegaron a La 
de cádiz, después de las 5. jrache el arquitecto y jefe de 
t t i t Construcciones Civiles don .Jo 
. . . !sé Larrücea v el ingeniero de Vn ln mañansi de aver l a ü e i T i J o • • T I tn ia m a l « la Junta de Servicios Locales 
ÍÁ in angélica, nina Lucía V e n , T , TT 
cío ia angel ice don L e ó n L rzaiz. 
tura Román, hija del presiden. 
»0 rio la Socbdad de Socorros' >r . » i n • T I J -le (K ia lJ i * M a r c h o a l a Península el di 
xf.Unns de Camareros don A n . , , r» T-I - i J Mutuos ^ ¡ r e c t o r del Banco Español de 
tonio Ventura. JCrédi to don Eduardo Comas y 
Fl sepelio que se verificara n •, u 
L \ ¡ . . . . Pérez Caballero. 
a la una y treinta de la tardej 
CP verá muv concurrido. I n . i i i T P *e Nei ,• . , Procedente de la zona franco Por tan tan irreparable per i * i 
* , 1 sa es e sperado en esta plaza Hidn enviamos nuestro mas sen r V j t, AI 
aiau u. .. . el a c a u d a l a d o banquero D. Al tido pésame a los afligidos pa fredo 
dre5 y familias 
con 
Servicio telegráfico de úitioia hora 
E ' J e s ú s cel Gran Poder^ con rumbo a Euenos Ai-
re..- Un noia del Gobierno con motivo dei ''raid'1 







TEATRO • ESPAÑA— Estre-
no de la gran producción, inter-
pretoda por el genial artista 
Harold Lloyd, « R e l á m p a g o . 
Se encuentra enferma la res 
CINEMA X . - Es cogido pro-
Para inspeccionar las obras'grama de cine. 
que se realizan en el centrt) de 
NOTICIAS Dtí LA RI TA QUE 
SIGUE EL AVION ¡ 
I Barcelona.—Ha sido impues 
Madrid.—S-^ recaben noti-jta una muUa de 500 pesetas 
25,í)0 cias por cable, de que el "Je- por negarse a cumplir una OP 
32'10 sus del Gran Poder" Dasó a las^len a un revendedor de gana-
6 G2 7'40 por Santos; a las Q' lü por dos. 
¡I tanhaen; y a las 10*45 por l'e-j Ha ingresado en los calabo-
UNA NOTA DEL GOBIERNO tropolis, evolurionando sobre zos de la policía. 
CON RESPECTO AL "JEbUS ésta población y ante el Pala-
DEL GRAN PODER" ció que ocupa el Presidente. MUERTE SENTIDA 
Madrid.—El Gobierno ha en CONFERENCIA DEL JEFE Barcelona.—Ha fallecido en 
tregado una nota oficiosa expo' DEL GOBIERNO jesa capital el señor Albert con 
mendo que en consideración! tratisía de obras que en sus n i -
al éxito rotundo alcanzado con Madrid.—Eí general Primo tunos tiempos se dedicó a cons 
elebrado una truir edificios importantes, 
coronel Kin- ' 
jgerido la reflexión de industria delán, jefe de los servicios de CONTINUAN LOS COA! BATES 
jlizar la aviación nacional, dado la Aviación, en la que se acor-
rí poderoso incremento que es^dó no restar interés al vuelo qu Londres.—Ueer. de Shan 
jtá tomando, pues el Directorio está efectuando el ' Jesús de.' gbai que cont inúan los eomba-
tnilitar a su advenimiento al Gran Poder' y que las es tan tes entre los tiáeionahsta^ y su 
.Poder, se encontró una aviación cias en las localidades de sus distas, 
breve, si bien activa por lo queietapas, sean breves, 
respecta a ios valiosos servi-
EL PROYECTO DE LEYJÜS 
CONSTI JTjCIONALES 
.el vuelo trasaUántico del "Je de Rivera, ha d 
sus del Gran Poder", le ha sn'entrevista c6ü el 
petable esposa dé nuestro e? Información de Zftrora, mar DEPOSITO DE CARBONES 
timado amigo don Esteban Ze 'chó ayer a la cábila de Sumata 
cios que prestó en Africa. 
rrilla, y celebraremos su me 
joría. 
Hoy marcha a la P e n í n s u b 
en viaje de negocios el activo 
representante en esta del "Car 
el c o m a n d a n t e de Iníerveneic 
nes Militares don Carlos Pede 
monte. 
El Gobierno—sigue dicien-
do la nota—. orientó sus es-
fuerzos a nacionalizar la avia-
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
Madrid.-
Saludamos ayer en esta a los 
interventores militares de Beni 
Ventas al por mayor y peso ga 
rantizado CARDIFr, todo gruc 
so. Calidad extra. En brique 
tas. 
Depositario: IGNACIO CANTA 
LE JO LEIRO 
tn Blanca" don Rafal Nuñez. Isef y Beni Gorfet comandante A 1 „ _ n • i • i i 
m uiam^tt , ULU i i u i j i x^ujicz.. ( -, , T-, , Almacenes: Camino bajo do la 
.de Artil lería don José ron t v 
capitán de Infanter ía don Ra 
1,:, món Mola. 
OQ 
Al 
Madrid.—El jefe del Gobier 
no despachó con los ministros 
Probablemente e v á e Instrucción Pública, Ejérc i -
to y jefe de Aeronáutica que dió ción y al cabo de éstos cinco el próximo m ^ de octubre, es 
cuenta al Prsidente de la salida 
J.?ail0íeS..la l?tal,:ladcasl s^uro W se ̂ ^"^11 en de Montevideo de los aviado-
Torre 
Destinado al regimiento 
Infanterí ade León número 
el teniente de Infantería D. 
fredo Risco que durante su 
Acompañado de su bella y dis 
tinguida esposa pasó ayer unas 
permanencia en esta_plazo horas Qn Lar;loho el capi.in de 
prestó sus servicios en el biza 
rro batallón de Africa 8, cu el 
día de ayer embarcó para la 
Península encargándonos le 
despidamos de todas sus 
ñas amistadas 
Ingenieros Sr. Maristany. 
lo que hacemos 
gustosos, deseándole mucha 
suerte en su nuevo destino. 
Para pasar unoj días en com 
pañía de su distinguida familia 
u llegó" ayer procedente de Ma 
drid el estudioso joven D. Joeé 
Chicoy Daban, hijo del jefe de 
Sanidad Mili tar de la circuns-
*** cripción. 
Marchó a la zona francesa *** 
donde permanecerá nos días Se al Í i lan habilaeicnes 
el cónsul de España en Tán amuebladas Plaza España, en 
ger don Federico Gabaldón cima del café "Vinícola" , pr 
acompañado de sus hermanos mero izquierda. 
Políticos los señores de Ortega 
(D- Alfonso), a los que desei 
mosun feliz viaje. 
Regresaron de España los \ 
mJos del comandante de Inge 
^ o s don .losó Gutiérrez, el 
^en te del mismo Cuerpo se 
^or ^elazquez y su distinguida 
^posa. 
• « » 
1 Ha correspondido el número ' 
5 ' a la Hfa .benéfica verifica 
I . .  ^ ^ r f i n -
spanola 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas. 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Dr. J.. Manuel Ortega 
Especialista en enfernedades 
ds los ojos. Ocul is tá del Hos-
pi la l ívdlítar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Dieu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
de los aviones, hast el ex (re-
mo de que cask todo el dinero 
que se gasta ^n aviación que-
da en España. 
la Asamblea Nmional, el pro- res J iménez e Iglesias, 
yecto de leyes const i íuciona- ' 
les. VIAJE DE UN A VION COMER-
I GIAIJ 
Atenas.—Hoy ha hecho su 
primer v i a j e el avión comercial 
que hace e l servicio entre Mar 
sella y Siria, aterrizó en Atenas 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
Anuncios breves 
El importante periódico d' 
la zona francesa "La Press M> 
rocaine'' se vende todos lo? 
días en el Establecimiento UG« 
Se ofrsjo profesora de frar 
3és y español, se dan lecciones 
a domicilio Casa Goya. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s 
Se alquilan almacenes fon 
dak López; un piso casa Releje 
ro y se vende una escopeta dos 
cañones marca Jabal í . Razón 
López EscatarU. 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
^Probado por la Real Academia de Medicina, 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar Imi taciones . 
BEBED 
' Carta Blanca' 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
B JBL O 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
L A R A C H E 
Contra pe^imistab propagan- CONSEJO DE MINISTROS 
das, el Gobierno afirma rol un-! 
d a m e n t e — t e r m i n a diciendo la Madrid. A íos 7 de la lar-
citada nota--que los aparatos de acudieron al ¡»[AÍacio flo Bue 
v motores de la aviación se fa- • . . , * . . . , . n ~ - i navista todos los ministros Dará brican en España, mas bara- - y el piloto fué invitado por el 
tos que los del extranjero. ¡celebrar Consejo, bajo la pro- |efe de la aeronáut ica. 
sidencia del marqués de Este 
EL "JESUS DEL GRAN PO- Ha, continuando reunidos a la 
DER" REANUDA EL VUELO hora que tetegrafio 
SALIDA DEL "JESUS DEL 
GRAN PODER" PARA BUE-
NOS AIRES 
Ayer a las 5 4o, hora loca,l LA REINA DE RUMANIA A AN 
salieron de Ríe Janeiro con di-! DALUOTA I Madrid.—Esta mañana a las 
rección a Buenos Aires los ca seis y media han salido para 
pitanes J iménez e Iglesias en. M a d r i d . - - l í a n marchado a Buenos Aires, desde Montevi-
su avión " Jesús del Gran PQ-Andalucía, la teína María dr ^ .los c a P i t a ^ J i , r i é ^ z e 
der". fr» . 1 . , Iglesias en el ' Jssus del Gran 
Ríumnia, su hija la princesa poder" 
La despedida tributada a es Heana, el infante don Alfonso En e] aeródromo se estacio 
tos, fué grandiosa y de carao su esposa la Bea1l.iz dc nó numerosís imo ü])lic0 
ter mnenarrable, p u d i é n d o s e ^ , .. . , ' 4 . • . j , i • i« . ; tJ . , lOrleans y séquitos, siendo des dispenso despedida entusidstQ asegurar que todo el pueblo con; . • ̂  
• ' J t i » , inedidos ñor SS \ÍM los R.^ a losaviador curno a decir aai.»s a los I n v H r 0 ^ w 1 5 nc 1 
lados .ofleiale?, orgullo de laV*' el Gobierno, las autorida-
aviación española. ^des y personal'.dades. 
es, 
GOME25 
L A E S P A H O L ^ 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Ofrece a su distinguida clientela y público en general, 
su nuevo éstab'ecimienta, sito en la Avenida 
Reina Victo ia. 
En él encontrará todos los días, a las once de !a maña-
na, exquisitos p ¡steics salmón, atún y pescadilía. 
Especialidad en paste'eL^ambas a la emericena, 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria. 
L A R A C H E —1— 
Bazar nEI Carmen1' 
PLAZA DE ESPAÑA, E S Q U I F A DE LA AVPMiDA 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades en loza, cristal, porcelana, bi^rro 
esmaltado, cuadro-j, espejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales 
Lámparas eléctricas moderois t i s .—Art ículos para re* 
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
«Magasines> de París, 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra* 
físsT anip'i icionrs, 
PRECIOS FIJOS, B A R A T I S I M O S , SIN COM 
PETENCIA 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARI A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloaz&rquivir, A r -
oila, Naáor j Albueemaí, i 
Joven desea colocación. 
Ofrécese para trabajos de ofl* 
ciña o cosa análoga, sabiendo 
mecanografía . Dafá paranlfa 
quien así lo exija. Informes pt 
esta Redacción, 
PAMTER 
La mejor oUohUI^ de afeitar. 
Paquete de diez cuchillas i ' üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 




Preparac ión y maierla! 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para e! Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua«5 
dernaclón OOYA 
DIARIO MARROQUI 
' D I A R I O vr o o u N 2 V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|vino 
Función benéf ica 
Aunque de modo concreto 
no podemos í l p r la fecha, sa-
bemos que en la actual sema-
n i t e n J r á jugaren esta plaza 
í n . i ó n b m e f ca pro igle-
t i i d"¿ A - «z - rquivir. 
La dis t in-ui 'a esposa d t l co-
nundante mi l i t r de !a pía a 
prestigioso corore1 don l u i s 
Cxs te ló , < o no ¡ r¿ i lenta de 
C^fcbración de una 
verbena 
Exceso de original nos privó, 
n uy ape>ar ruestro, dar cuenta en 
nuestro núfre o de ay-r de la sim--
pática v^ibena celebrada el Do-
mingo de Resurrección en el Ba-
rrio de Piza. 
L i calidad de les distinguidos 
vec-nos de aquel barrio, el ext e-
m^do gusto con que adornaron la! 
las' 1 is Damas pr ) igU sia 1 a tenico 
la amabilidad4ti darnos a co . verbera, el t.cto exquis to en 
nocerel pro?ranii de est; be-i; i^Ltacic nes que hicieron y lo es 
, c - r . pléndido de la temeerctura hizo nerioa t u n _ i o . r 
Consistirá dicho programa i q«s 'WV* W v e r d a d 
en la proyección de una m ^g-
aifíca película, concierto por 
la notable bamía de música de 
la segunda media brigada de 
Cazadores y la actuación de 
una cupletista y bailarina que 
vendrá de Tánger para esta 
función. 
Según tenemos entenclidr», 
son ya muchas las loe lidades 
de palcos, Splateas y butacas 
que hay vendidas, lo que no 
nos extraña, ya que de sobra 
ramente agradable. 
Todo el Barrio de Piza, que es-
tá recién construido de cciijodas 
viviendas a forma de coquetones 
chalets, estaba caprichosamente 
adornado con profusión de guir 
Baldas y preciosos farolillo?, que 
lucían una bonita iluminación a la 
veneciana. 
La banda de música de la se-
gunda media brigada de Cazado-
res amenizó la simpática verbena 
con precios:s composiciones pro-
conocemos que siempre es tá ' pias del acto que EC celebraba. 
dispuesta nuestra pcb 'ac ión á 
c o n t r i b u i r á toda obra benéfi-
ca. 
Distinguidas y encantadoras se-
ñoritas de nuestra buena sociedad 
lucieren con gracioso dondre so-
berbios mantones de Manila, con-
virtiéndose por un momento aquel 
p:ra decir que, p o r persona i bello rincón en un pedazo de 
Ya que de esto nos ocupa-
mos, aprovechamos la ocasión 
que nos merece entero crédi-
to, sabemos que muy en bre-
ve e m p e z a r á n las obras de la 
nueva iglesia de Alcazarquivir. 
T a m b i é n nos consta que Su 
l lus t i í s ima el venerado obispo • 
de Gall ípolis ha ofrecido a las 
distinguidas damas pro iglesia 
un respetable donativo, que 
a u m e n t a r á en consideración 
CABO DE LA POLICIA URBANA 
Que falleció ajer 2 de ifell de 1929 
R. I. P, 
El Presidente, vocal sy furcionarios de laju ta 
de Servicios Locales, 
RUEGAN a sus amistades se 
sirvan asisiir a la c o n d u t e i ó n 
del cadáver que t endrá lugar 
hoy día 3 a les 5 de la tarde, de í -
de la Enfermería Mixta al Ce-
menterio Catól ico , por cuyo 
favor les quedaran eternamen-
te agradecidos. 
i ra felicitación a lf s nuevos es-
posos a los que deseamos una 
interminable luna de miel. 
Con toda felicida dió a luz n i 
robusto niño en las primeras ho-
ras de la noche del lun^s, la es-
p sa del agricultor den Lorenzo 
G?rci?. 
j Fué asistida por la profesora en 
p rtos doña Jcsefa Cóm z. 
Nuestra felicitación a los seño-
I res d? Garcí-, por t i grato acoi.-
tecimiei.to de famili?. 
Para disfrutar un me^ de permi-
¡20 marchó ayer a España el ser-
jíiento de Africa, 12, don Atilíno 
Solano Huerta, al que deseamos 
buen viaje. 
nuestra amada patria. 
A las dos de la madrugada la 
alegría, la animación y el más de-
licado orden e&taban lo mismo 
que en \oS primeros mementos de 
empezar 
El culto y distinguido vecinda-
rio del Barrio de Piza hizo con 
extremada amabilidad los honores 
de la verbena, atendiendo y obse-: is cantidades recaudadaa pa-
, quiando espléndidamente a cuan-ra esta necesaria obra. 
F u n d a m e n t á n d o n o s en el 
Sentido fallecí 
miento 
Ayer falleció en esta plaza don 
Fermín García Gutiérrez, cabo de y distinguido smigo el comer 
la Policía Urbana. ¡ ciante tangerino don José M: r-
El finado era muy estimado por cof' hermano peL ico dei pre-
cuantos le prefesaban amistad, y 
sus jefes y compañeros le dispen-
saban gran estimación por sus ex-
celentes cualidades para el csrgo 
que desempeñaba. 
Su muerte ha sido sentidísima, 
y el asto del sepelio, que se veri-
ficará en la tarde de hoy, se ha de 
ver concurridísimo. 
Reciban la familia del finado, 
sus jefes y compañeres nuestro 
más sentido pésame. 
eaíro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3 de Abril de 1929 
Continuación de la monu 
mental película en serie Ü 
t u l . da 
Hilos de acero 
• 
Doctor J . Porneu 
continuo aumento de la pobla-
ción, creemos firmamentc que 
nuestra ciudad preci a con to-
d.t urgencia de una iglesia de 
B inplia c pacidad. 
¿ crecido nú neto de espa-
ñ o l e s q<:e yquí xij-te así lo re-( 
q.iiere. ya que nuestra actual 'esP,ñoIísima f̂ 818-
sia resulta realmente pe-
queña para dar < ábida a los fie-
les en lo-i actos religiosos que 
celebran. 
tas familias asistieron invitadas. 
Seguramente q u e habrá de 
guardarse gratísimo recuerdo de 
esta alegre y simpática verbera, 
que según nuestras noticias no ha 
de ser la única, toda VÍ z que pare-
ce haberse acordado por ui animi-
dad ce'ebrar con frecuencia esta en 
Junta de Se^ vicios Mu-
nicipales de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente se pone 
c o n o c i m i e n t o dt l pú 
blico en general que el próxi 
mo día 4 de A b i i l se procede-
MOTIGIERO Dl£ ALCAZAR* 
QUiVIR 
Ayer tuvimos el gusto de â 
ludar en esta a nuestro anticuo 
sidente de la Gámara de Ce 
mercio de Larache. 
De paso para la zona trance 
sa, estuvo en ésta el vocal de 
la Junta de Servicios Municipa-
les de es? plaza, nuestro que-
rido amigo don J o s é Torres 
Aspe. 
con franco éx'to la preciosa niña 
Paquita, hija del jefe de Telégra 
f s de Lereclie, don Victoriano 
Gorzáler, y uno de los hijos del 
ce'ador de Telégrafos de es ta 
plaza señor Alonso. 
Fueron sometidos a una deli-
cada operación de la garganta, en 
las que el doctor J. Diego Ortega 
ha sabido obtener nuevos éxitos, 
por lo que le feliutímos. 
Para asuntos del servicio es-
tuvo en ésta el aparejador de 
Fomento nuestro buen amifio 
gade, que es el contratista de! 
las obras del edificio d< I iter-
vención y Junta de esta plaza. 
* * • 
Se encuentra mejorada de 
la dolencia que la ha retenido 
junes días en cama, la distin-
iguida esposa de nuestre buen 
1 amigo el cajero de la Junta de 
Inspector municipal He Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
• *« ¡ numerario pov oposición de jj 
Per el reputado especializa ¡ U n i v e r s i í l a d de Va»eDc¡8. E5pe. 
en enfermedades de la garganta, cialista en enfermedades de |,s 
na r i zyo í Jo . han sido operado. vías ^n-to-urinarias de ambos * 
xos y Cirugía operatoria. TraU-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretraleO y nfi'ílicos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tresi 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: C^sa deli 
Viuda. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y IV'txerah a tas 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde, 
j Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sinos a la 
misma hora. 
| Despacho de billetes en esti 
'plaza: Agenciado los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
don J o s é Calvet, a c o m p a ñ a d o Dormitorio y comedor de m 
del ingeniero don Manuel Del 
Sevilla-Malega C : ^ ^ ^ ! ?™ricipa,esdonLuis 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
¿Invado del Ilustre Colólo de Sevilla 
7 de los TfibQQ&ks de España 
en Moruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
ANUNCIESE EN 
DIARIO MARROQUI 
Pescader ía y Freiduna de 
Nucc?ro Se ñor del Gr^n Poder, 
de R i i io iMontero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del di., y de 
la noche, a precios suma-
mente económicos . 
Gran freiduría de pescado des 
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
miciÜCk 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZAKQUiVíR 
pavimentación de la prolonga-
íción de la Avenida de Sídi A l i 
Bugaleb con arreglo al anuncio 
pub-icado en el Boletín Oficial 
de la Zona de fecha 10 del ac-
tu I . 
Ai-jazarqiuvir 2t de maivo de i909. 
El l .ónsul Vicv-Presidente, 
IS IDRO D E L A S CAGIGAS. 
Se vende 
Püja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
de Sidi Rai. 
Hoy mié celes t e n d í a lugar 
en la iglesia de la Misión Cató-
lica el enlace matrimonial de la 
bella y encantadora señoii ta 
Pi ar González, con el cu to di-
rector de la escuela Hispano* 
Arabe de esta plaZa, nuestro 
particular ansig-o don J o i é Fer-
nandez. 
Apadrinaran a les nuevos es 
posos la b^i isima y s impát ica 
he m n i del novio y un no de 
l i novia. Por luto de an:l>o>. 
contf yi ntes la bo 
brará en a i iüa. N 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se faciliian presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A1.GAZARQU1VIK 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
Garc ía -Galán 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinosj 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia espan0'1 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardK de la Par. 
Sucursal: Calle de la i?««U 
ALCAZARQUIVIR 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 1 
A L C A Z A R Q U I V I R ^ . . | 
Se pone en conodmientc d¿d Farmacia Centrw 
público, que queda hecha una j ALCAZARQUIVIR 
gran rebaja de [ recios, tanto Próximo traslado al Zoco 
a se cele» en los específicos como en las Sidi Buhamcd , local de a 
^estrasince- recetas. Droguería LA A M B R I ^ 
L a mejor m a r c a de a u t o m ó v i l e s (¡ I T R 0 E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arc i l a : 
J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y condiciones 
de venta 
E l coche m á s pract ico a l precio m a s e c o n ó m i c o 
